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CROSS COUNTRY SCORE SHEET 
Time: 11:45 AM Distance: SOOOm 
------------------
Course Record: 16:31.1 
--------------------------
TIME NAME TEAM TIME 
16 : 19 • 7 (NR~6. Janet Van Fleet GPRC 18:19 
:54 27. Barb Lewis uo :21 
-----------------------17:06 28. Nadine Moore UNA :21 
-----------------------
:09 29. Dana Stamper PLU :23 
:11 30. Colleen Calvo PLU :29 
:15 31. Anne Phillips CNW :35 
:17 32. Jenna Knight BTC :37 
:22 33. ~N·i~naa~P~u~t~z~a~r____________ LBCC :38 
:24 34. ..l,jD"""e~on...._SI.!Jaa.r'-'a .. c ... e..,n.u.o'-------- JIO :44 
:25 35. 
.... c""'a .. th....,y:Y-JHwa:un .... s::w:s,__________ T.&c :46 
:30 36. T.ari Pascoe Gotl ·58 
:38 37. Patty Ley uo 19:00 
:43 38. Denise Stoaks PLU :00 
:43 39. Kathy Herzog PLU :03 
Hl7 40. Jennifer Hallett YVCC :03 
:49 41. Brenda Josi L&C :04 
:51 42. Julie Siler CCC :07 
:54 43. Susanna Julber TH :08 
------
:55 44. Kd sta Dierks wu :08 
:57 45. Tammy .Taro 1 i mek wosc :15 
18:05 46. Kari Nordby PI.U :17 
:07 47. She11Jl.HOpper SFTC :20 
:09 48. Kath::ry'Q O'J.ea::ry IJOSC 
--
·22 
:13 49. Kathy Niehols :23 
:16 so. Debbie London UNA :24 
101. Laura Bispham LBCC 21:43 126. TEAM SCORES 
102. Claudia Berger wosc :47 127. 1. uo 15 
103. Janet Mortenson LIN :48 128. 2. PLU 144 
104. Kathryn Smith WM 22:02 129. 3. osu 188 
105. Cheryl Farrow MHCC :08 130. 4. wu 230 
106. Kathleen Welland L&C :14 131. 5. Backside TC 251 
107. Erin Darcy p~ :20 132 • 6. L & C 277 
..... 
108. Mo Schroeder CCC :21 133. 7. wosc 327 
109. Julie Blum wu :29 134. 8. LBCC 379 
110. Suzanne Pressler wu :44 135. 9. Yakima Valley cc 412 
111. Nicole Riker LCC :55 136. 10. Lane CC 432 
112. Tammy Miller · YVCC 23:02 137. 11. Whitman 437 
113. Julie Massey LIN :04 138. 12. Linfield 459 
114. Linda Dodge LBCC :14 139. 13. Pacific 553 
ll5. Tania Hansen WM :20 140. 
116. Lisa Pearson PAC_,....- :21 141. Incomplete teams 
.? 
117. Lisa Evans YVCC :56 142. Clackamas CC 
118. Kim Berry LBCC 24:16 143. George Fox 
119. Karen Olsen YVCC :28 144. Gonzaga 
120. Patti Kerfoot ~- :39 145. Greater· Portland RC 
121. T.isa Rogers I.TN 25:01 146. Mt Hood cc 
122. Cow au BTC •30 147. Portland State Uniyersitv 
123. Kerri S crn;reiger ~ 26·45 148. Tjmberbill Harriers 
124. Dawn Klein P~~ :45 149. 
125. 150. 
School of Physical Education 
PACIFIC lUTHERAN UNIVERSITY 
Tacoma, Washington 98447 
(206) 531-6900 
Tenth Annual PLU Invitational 
Cross Country Meet 
Ft. Steilacoom Park 
October 13, 1984 
Weather: rainy/windy 
45° 
PL NAME TEAM TIME PL NAME TEAM TIME 
1 Genevie Pfeuller WWU 18.08.6 26 Susan Murray L&C 19.52.6 
2 Colleen Calvo PLU 18.11. 7 27 Kari Nordby PLU 19.55.4 
3 Debbie Hendrson PSU 18.15.3 28 Lisa Schultz PLU 19.56.9 
4 Corrine Calvo PLU 18. 21.7 29 Becky Ocken wwu 20.07.7 
5 Kara Crisifulli Will 18.26.8 30 Marion Johnson UPS 20.12. 2 
6 Cheryl Moores UPS 18.31.1 31 Dolores Staves UPS 20.14.9 
7 Heather Sullivan UPS 18.32.2 32 Marilyn Funk SFU 20.16. 8 
8 Dana Stamper PLU 18.33.2 33 Sherry Clark PLU 20.18.6 
9 ~lanie Venekamp PLU 18.34.2 34 Kelli Cammack Will 20.20.6 
10 Linda Christ UPS 18.34.5 35 Trisha Henderson PSU 20.23.3 
11 Lisa Garnett UPS 19.01.5 36 Becky Kramer PLU 20.25.3 
12 Karen Timewell SFU 19.11.3 37 Julie Lindburg SPU 20. 31.2 
13 Colleen Baker UPS 19.15.3 38 Annie Hall Cen 20.39.5 
14 Denise Stoaks PLU 19.16.2 39 Jennifer Nielson Will 20.43.3 
15 C. Steinfeld SFU 19.17.8 40 Lisa Bryan Whit :&0.49.5 
16 Sandra Cutts SFU 19.29.9 41 Becky Snow Whit 20.50.4 
17 Kathy Nichols PLU 19.34.1 42 Kay Mattson GFC 20.53.5 
18 Jenny Sanders Will 19.34.7 43 Marilyn Fishback Will 20.57.1 
19 Sharon Watson UPS 19.40.0 44 Kathy Perham L&C 21.01.6 
20 Pattie Cro? SFU 19. 41.6 45 Christie Call wwu 21. 03.3 
21 Shannon Ryan PLU 19.42.5 46 Tina Korisheli UPS 21.07.6 
22 Tracy Reisinger Will 19.42.8 47 Susan Dunn Whit 21.12.0 
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S A T U R D A Y ; N 0 V E M B E R 1 7 ; 1 9 8 4 
n Women 
29TH ANNUAL 5TH ~NNUAL 
BIZ 
University of \1\fisconsin·Parkside 




.. -··-·- ......... _ _..., .............. , ·----·-·~- -·· --~· ·---. --.. -----· .. -· .. 
NA1A CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
TEAM RESULTS 
NOVEMBER 17, 1984 
·~·-h·~ ·-
fOTAl 
PLACE SCHOOL POINTS INDIVIDUAl PLACES 
1 ADAMS STATE COlO 31 2 3 4 a 14 53 1 'J' 
""' 
2 WIS~ONSIN-LACROSSE 91 ll 16 1"7 18 35 41 66 
3 WISCONSIN-PARKSIOE 140 5 26 27 33 49 69 15.'~~ 
4 MAlONE COllEGE OH 160 13 23 30 34 60 74 19 
5 SAGINAW \/ALLEX til 209 2 2Q ~§! 1~ 11 §Z 
6 SIMON fRASf:R BC 212 l 19 29 76 81 195 
1 ANDERSON COLLEGE IN 2.59 15 46 52 67 19 lll 
8 SOUUH!ESJERN COLLEGE KS 286 6 2l 39 70 1~0 162 183 
9 WISCONSIN-tAU CLAIRE 357 44 64 71 88 90 101 
10 HILLSDALE COllEGE Ml 379 32 3'1 62 118 130 147 163 
11 WESIERti SI C.Q!..O 395 22 68 83 89 !,33 18~ 187 
12 N MEXICO HIGHLANDS 40':if 12 63 96 117 119 245 
13 MOORHEAD STATE MN 417 10 38 58 137 174 232 242 
14 PACifiC LUIHERAN WA !t!tl ~u 
-
12. lO!t 1Q2 lZ9 l!tl 193 
15 UNIV Of SOlHHERN MAINE M 448 43 54 93 103 155 184 217 
16 W IlUHtETTE UNIV OR 451 25 13 97 125 131 170 2.18 
17 HABDING_ UNI Y AB 4~!1; 41 5Q 24 l06 1§ 1 J.J:i .Zl~ 
18 MISSOURI BAPTIST· 472 7 84 108 122 151 159 181 
19 BLACK HILlS STATE CllG s 476 40 42 99 139 156 178 .212 
20 LOB. AS COLLEGE lA 4Ul 36 45 ll!t lZS 128...J~.-l!Ul ___ 
21 BERRY COllEGE GA 483 48 56 121 1.26 132 160 
22. WlSC:ONSIN-STDUT 490 51 91 92. 116· 1~0 168 171 
22 OKLAHO~A CHBISIIAN 't9Q 57 ~1 lOZ 11~ 13~ l!tJ ZQtL_ 
24 CEDARVIllE COLlEGE Ott 527 24 11.0 113 136 144 164 224 
25 NEBRASKA WESlEYAN UNl V 558 55 80 96 l5At 173 201 209 
26 CAl If !.UIHERAN 5~ 6l B2 2!i l1i:9 176.-2.~1L2.H_. 
21 PARK COLLEGE MO 578 65 100 109 127 111 189 .202 
28 FAIRMONT STATE wv 753 59 86 186 191 225 249 251 
Z2 LUflfUU~K c;HR!STIAN TX 756 107 14). 15l j,65i ~ 9!_ 194 .2.J:.I_ 
30 GENEVA COLlEGE PA 794 123 134 138 188 211 214 216 
31 BEREA COllEGE KY 842 78 146 196 203 219 229 236 
~z BElMONT COllE(l.E TN 884 112 148 190 200 234 235 
33 ST XAVIER COllEGE Il 896 120 169 192 193 222 223 221 
34 CABRINI COllEGE PA 955 161 172 179 21.5 228 230 2 11-6 
32 oAviusoN CDLLsGE Nt 977 157 185 i04 ?10 221 233 Z1t1 ... -· 
36 FRANCIS MARION sc 1035 145 207 208 231 244 250 
37 BARD COlLEGE NY 1130 205 220.226 239 2.40 243 24E> 

261H ANNUAL t!if:N~S t'H\.lP, t.R:JSS l.OUI\IlR.V CHlt lONStUPS. 
UNIVERSITY OF WISCONSIN-PARKSIDF 
a, 000 M.. NAI! Qt~Al CROSS COUNHsY. 'ougs£........,.. __ , 
NOVE.MBER 17, 1984 
---------.:!SENQSHAr wiSCONSIN 
SCHOOL 
----~~~--~~~~~N~U=M~B~·E~·R~ _ _ftAM~--~ PlACE NUMBtR T HIE SCHOOl NAME_·~-· 
1 483 30 MARAUN, MIKE 24:39 SIMON ~RASER 3C 
ClASS 
----J!---~:~UL.---ZJL_F...fB~USOth P.t..H:ifRT ~ 24:44 ADAMS s·LATE COUJ. -·--·,. 2. 460 
3 4b6 28 THOMAS, JOHN 24:48 ADAMS SlATE COLO. 
4 461 28 HIPWOOO~ ROBBIE 24:58 ADAMS STATE COLO 
---------~-----·"3..:.3_,:..:.K!;::..Az....P~H.=.E~l~MA,.1 _.:::;G.:::;.E.::::O.:.::.R.:::G:.f= ,?5: 06 WI SCONSlN-PARKS~----5 508 
6 532 35 SCHMIDT, MIKE 25:08 SUUTHW~SJERN COLLEGE KS 
7 412 23 BRYANT, DAN 25:10 MISSOURI BAPTIST, 
-----"'"-----:..:.:=-=-----:::2:;.;8:;;...._-:.R;;.::O:;;..:Y'-'!:i=· A.:..::L .... ,,___,R;:..:I:..::C::;.:.K_,__--'- 25 :a 0. ft!,O A~1S SlATE COl=O::.....-__ 8 463 
9 341 15 ROGERS, NEAl 25:10 SAGINAW VALLEY Ml 
10 136 0 WACHHOLZ, MIKE 25:11 NORTH FLORIDA 
0 ANDERSSON, TUHAS 25:12 POINT LOMA COL CA ------~~----~~------~ 11· 171 12 140 0 PERRYw aADE 25;13 SIENA HEIGHTS Ml 
13 383 20 HAVERlAND, K ·:ITH 25:».::; i'IDORHEAO SlATE MN 
19 REDKSKE, fHLL 25::16 W!Sf.ONSIN-LACROSSf. ------~------~~----~~~~~~~~~~~~ 21 TRUJILlO, fAdiAN .25:16 N MEXICO HIGHLANDS 
14 379 
15 448 
16 254 6 MARCHAND, JOEL 25:16 f"'ALGNE Cot.U:GE OH 
2d CUADRADO, OA\IE 25:17 A!.HU4S SVH E. COlO ~~:-------0 bEGAY, JOHN 25:19 CENTRAL .~¥AlE OK 
17 459 
18 131 
19 210 l WilllAHS9 BRIA.N 25:.20 ANOf:RSIJN . lEGE IND 
1.9 MEUlE!'MN$, PAUL 25:22 bHSC.ONSJ·,l~tACROSSE -----=::...:::..-----'~.::...----=-1 9::;__ K N 1 E R ., BR I AN 25 : 2 2 --~~ SOH~~ S:l £~7-LiCR ~ .. ; ~..;:-· 20 317 21 375 
22 371 19 BARCZAK t GREG 25.:23 Wf .SCON 51 ;,-LACR.OSSE 
23 486 30 SHECTOR, JEFF 25:24 SIMON F~ BC 
----:::-:-----=-=~----::0- PEARSONr MATT 25:25 JO~iN BRd~r~ u·~A_,.,R_: _____ .... ___. ____ ,_ ... 24 153 
25 340 15 OUELLETTE, TROY 25:27 SAGINAW VAll~t Ml 
0 TUDOR., DOUGLAS .25::28 COtORADO SCH Of ?~H~ES ---~---..:;:;...;;..;;;.. ___ ........,..3.~5-..;.l....;,:.E..::..N.:.;.l_;.v 3R I AN 25:3 0 S{j u'ni~£'!g'ff:~u.£ C fH . .:CEGE KS 26 163 27 529 
28 446 26 THOMPSON, JOSH .25:31 ~ESTER!\! Sl COlO, 
6 CAMPBElL, S~OTT ---· 25:32. 1'1Al.m4E C.OtU:Gf OH ---:.'-::::----~:-:::------:0:---:::T':-:::'--RAYNOR~ T I ~1 2~: 34· WI SCONSHf RfYER fAllS 29 250 30 • 147 
31 229 3 P.100RE, ROe. 25.:35 o:J:;;viU. .. £ COtU':GE Ck'i 
32 167 0 SMITH, MIKE 25:36 W!HHJ_D~J.'ii COllEGE fjA __ _ 
33 549 37 GILROY~ OAl/ID 25:36 WlU .. AMElTE Uf'HV OR 
34 146 0 CHEPIOO, WilSON 25:37 ~AVLAND BAPTIST 
__ __;;:-=------=:;;..:..::::...-__ .........;;O:............:.P...:I;..;:E:.:..R.;;.;S;..;;O;;.:..;:N.t MAR'": 25:41 R!O GRA.NDE C.Ol~O;;;.;;l,-;..1 ~--
33 RENZELMANN, T 1M 25: '1-2 · Wl SCONS!N~-pJ;;.~KSIDE 
35 111 
36 514 
37 510 33 MillERi RICH 25:.42: if~! SCONS.If\'--PAJU\$10f 
15 BISHOP TOM 25:43 SAGINAW VALLEY HI -----==-~---===------~--~.~~~'---------- .~~----38 335 39 487 30 TIMEWELL, KEN 25:43 SIMON FRASER Bt 
40 259 6 WILSON, RICK 25:4L.r MALONE .COLlEGE OH 
:\1 411 _ Z9 HALE, Q,AYt: 25:4~"! f'A~l.J:':l.~ .. J,..U.Itl:~f!Al'UtL__,,_ 
42 343 16 AUFOEMBEKGE~ PAUL 25:44 HilLSDALE COllEGE MI 
43 516 33 STUBlASKir DAN 25:45 WISCONSIN-PARKSIDE 
---.:...:..-----'~"'----..:O~_:C.~· A:::!.:fwfwE!:<:..'f~:...r~l~:::.;A:::.:R:..!.:R:.!..Y.!-____ _?5: 46 SOlff!:!§Yi COJLJ)RAtt{l"'---44 162 
45 111 0 HEDGES, CLHH 2.5::46 HASTINGS C.O!..LEGE NE 
46 257 6 SHEil ER., l OM 25: 4"1 l'4Al0Nl COtl.EGf OH 
------"-------"'-=----'O,_._......§llDEHAU$i .JERR}::o 25::V"f!_ _ _gECl£.~..§j~ fOX C.fH..lf.GE 0& 47 J,B5 
48 380 19 SCHC.!!'.lf-tER, DAVE 25:48 WI SCUNS!N-t.ACROSSE 
49 524 34 TIERNEYf PATRICK 25:49 LORAS ~OllEGE lA 
50 175 0 ~4SCHEK. 1 HIKE 25: 5l 1'4! Dl(:u\'D UJfHER..Afi_.l;li: ________ _ 
NAIA tRUSS COUNTRY INOIVlUUAL RESULfS-CONT. PAGE 2 NOVEMBER 17, 1984 
51 350 16 NUGENT, M I r: . ..:...;H;;..;A:..::::E=l __ ___;"-:::::.:-, 5;;...' :.;;...;!;::...:l:;;.....;;H.;.;:I:...:l::.::L::.::S:;..;::D;.;;.A,;.;;;L~E:.....;:::C:..::::D:.::::l:.=L..:::E..::.G.;:;:.E._:..:.tr.=-! _ 
52 110 0 MillER, DARREN 25:52 RIO GRANDE COl OH 
53 390 20 THOMAS, MIKE 2.5:53 MOORHEAD STATE MN 
5~ 53~ 35 SMITHHISLER, DENNIS 25:55 SOUTHWESTERN COllEGE KS 
55 164 0 CLARKE, ART 25:55 CENTRAL WASHINGTON 
56 285 9 WILES, TOM 25:57 SlACK HillS STATE CllG 
51 316 19 KRAWCZYK, ERIC 25:57 WISCONSIN-lACROSSE 
58 283 9 WELO, ROB 25:57 BLACK HILLS STATE CLLG 
59 121 0 ERICKSON, lEE 25:58 JAMESTOWN COllEGE NO 
60 2.67 7 SwOPE, TIMOTHY 25:58 UNIV Of SOUTHERN>'· \)NE _ 
61 139 0 DETRO, JOHN 25:59 SIENA HEIGHTS MI 
62 165 0 CATHCART, KEVIN 25:59 wHITt1AN C.O:.LEGE WA 
63 166 0 JONES, CARLETON 26:00 WHITMAN COLLEGE ii~--
6~ 179 0 ARAUJO, ALFREDO 26:00 MARYMOUNT COLlEGE KS 
65 402 22 CHENEYt TOM 26:01 ~ISCONSIN-EAU CLAIRE 
66 148 Q BE$TUL, SCOTT 26:01 ~!NONA STATE MN 
67 104 0 ZELlNER, BRIAN 26:02 GRACE COllEGE IN 
68 523 34 0 1 DONNEllt CHRIS 26:02 lORAS COllEGE IA 
69 173 Q VANQEB !3{;;R;,z. JEFF 26!04 OORIHWESTERN k_QU,._.;:,..I=.A-· 
10 206 1 HALL, BRIAN 26:04 ANDERSON COLLEGE INO 
71 420 24 BATES, JUHN 26:05 HARDING UNIV AR 
72 325 14 MATHERNE, DAVID 26:06 BERRY COLLEGE GA 
73 174 0 BUSCH, FRITZ 26:07 DOANE COlLEGE NE 
74 141 0 GETSINGER, DAVE 26:07 SPRING ARBOR Ml 
75 178 0 MACKEL, DALE 26:07 KEARNEY STATE NE ·--~--~~ 
76 515 33 SERRANO, ANDY 26: oe WI SCONSIN-PA.RK$10£ 
11 428 24 WAYNE, LARRY 26:09 HARDING UN!V AR 
78 499 32 CHRISTENSON, MATT 26:09 ~ISCONSIN-SIOUT 
79 209 1 HOUSER~ PHIL 26:10 ANDERSON COLLEGE INO 
80 118 0 MANlEY, JEff 26:10 VALlEY CITY ST ND 
81 120 0 SLADEK, uA\1 ID 26: U. SOUTH OAK01i A TECH 
82 467 28 WOODARD, KEN 26: ll ADAMS STATE COLO 
83 263 1 GRANT, PETeR 26:12 UNIV Of SOUTHERN MAINE 
84 186 0 ALWARD, JOE 26:14 llNflELD COllEGE DR 
85 542 36 MORAN, RONAlD 26:14 NEBRASKA /,;ifSLEVAt\l UNIV 
86 327 14 MILLER, JIM 26:14 BERRY COLLEGE GA 
81 291 10 JORDAN, JIM 26:15 OKLAHOMA CHRISTIAN 
88 388 20 RYANt~ MARC 26:15 MOORHEAD s·;ATE MN 
89 189 0 TRUMP, JEFF 26:15 DAVIS & ELKINS ~V 
----~9~0 ____ ~3~1~7~----~1~3--~F~O~U~RN~!ER, PAUL 26:16 FA~RHONT SlATE WV 
91 255 6 MAST, CHARLES 26:17 f'!Al.ONE COllEGE OH 
92 489 31 CASTLE, ART 26:17 CAlJf LUTHERAN 
93 345 16 DENIS, MARK 26:17 HillSDAlE COLLEGE iH 
94 450 27 WILliE, AlfRED 26:18 N f1EXICO HIGHLANDS 
95 403 22 CZECH, PAUL 26:18 WI SCONS!N-EAU CLAIRE 
96 398 21 VARGASr JOliN .26:19 PARK COLlEGE MO 
97 373 19 GROSSr JIM 26:19 WISCONSIN-lAtROSSE 
98 203 1 BINKLEY, JERRY 26:20 ANDERSON COll .. EGE IND 
99 443 .26 OWINGS, lARRY .26:20 WESTERN ST CULO 
100 180 0 JENNER, CHARLIE 26:20 MARYMOUNT COllEGE KS 














































































































































































MC AN'ULTYr TUM 

















WEI S-MOUW, MONT GOMER 
ALEXANDER, JOE 
61.000, WENDEll 







26:21 PITTSBURG STATE UN!~ K 
26:22 SOUTHWESTERN COLLEGL: K. 
26:22 WISCONSIN-EAU tlAlR~--
26:23 PACIFIC LUTHERAN WA 
26:23 WILLAHETTE UNIV OR 
26:24 MALONE COLLEGE OH 
26:24 SAGlNAtl VALLEY Ml 
26:26 SIMON FRASER SC 
26:26 SAGINAW VAllEY '·'I"'-__ 
26:27 BEREA COLLEGE KY 
26:27 ARKANSAS TECH 
26:27 ANDERSON COllEGE IND 
26:28 NEBRASKA WESLEYAN UNlV 
26:28 OKlAHOMA CHRISTIAN 
26:29 SAGINAW VALLEY MI 
26:29 SOUTH DAKOTA TECH 
26:31 WESTERN ST COLO 
26:32 MISSOURI BAPTIST 
26:33 HANOVER COllEGE IN 
26:34 CALIF lUTHERAN 
26:35 FAIRMONT STATE ~V 
26:35 SIMON FRASER BC 
26:.36 wl SCONSIN-EAU ClAIR. 
26:36 WESTERN.ST COLO _ 
26:36 ST THOM AQUINAS COl · 
26:.37 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
26:37 WAlSH COLlEG~ OH 
26:.37 HASTINGS COllEGE NE 
26:38 WISCONSIN-STOUT 
26:38 FlAGLER COL Fl r 
26:38 WISCONSIN-STOUT '1 
26:39 UN1V Of SOUTHERN MAl f 
f 26!39 MANCHESTER COLlfGE ! 1 
26:39 HARDING UNIV AR --"-..,!; 
26:39 CALIF LUTHERAN · 
26:41 NEBRASKA WESlEYAN UNl~J 
26:41 WlLlAMETTf UNIV OR I 
26:41 N MEXICO HIGHLANDS i 
26:42 SLACK HillS STATE CLLG 
26:~2 PARK COLLEGE MO 
26:42 WISCONSIN-EAU ClAIRE t 
26:43 OKLAHOMA CHRISTIAN 1 
26:43 UNIV Of SOUTHERN MAINEi 
26:44 PACifiC LUTHERAN WA ' 
26:44 PACIFIC lUTHERAN WA . j 
26:45 NORTH flORIDA ! 
26!45 6EKIDJI STATE MN I 
2~:46 HARDING UNlY AR ~ 
26!46 lUBBOCK CHRISTIAN TX 
NAlA C.ROSS C.OUNlRY lNUlVlOUAl IU:SUlTS-f.OtH .. PAGE· 4·. NOVEMBER lii 1984 
_ _.1 ... 5ul __ __.4;r;.l ... l~...-_ _. ....... .a...2..:.3___,Sw:.;A::l,JWu..'tuE...,_· Ru'~Q...ll;;C~N-.........,.~~. ~${:"~ft .. }~ll~:ll~~'""~·---'·····---·-----··--
152 184 0 BAll\Y SCOTT 26:47 GEORGE FOX COLLEGE OR . 
153 122 a DENT• BILL 26:48 DICKINSON STATE NO 
154 3~5 21 MQRf• DAVIQ 2&:49 PARK CQLLEG~ MO 
155 2.25 3 Hlllr. TOM . 26!49 CEDARVIllE COlU.:GE OH 
156 201 l ATKINSON, TIMOTHY 26:49 ANDERSON COllEGE lND 
151 4l6 Z5 MQBENOa SCOTT ,Z6:50 B!;l:MONT CQA;lEGE T~ 
158 2..21 3 ANDERSON,· GARY 26:50 CEDARVIllE COU .. EGE Orl 
159 183 0 WALSHi· WILLIE 26:50 PllTSBURG STATE tNIN KS 
_ _.l~o.~o6u.Ot-__ 1._3c...Jr..,.-__,__.,-'Q"-.Ii1lfi..wD¥0....:.:DA=R~O.w'L-.Jof..s.:R .... I... c___ _.....z..l:ll.6..::..: "'5 3,·-~0:S.l.:KUiot...z::AwHD~~ll.~t.JMe T 1 ~"""'".! __ _ 
161 526 34 WILTGEN, LEO 26:54.LORAS COLLEGE IA 
162 289 10 ·.·DAVIES, PAUL 26:::54 OK.L'\HOMA CHRISTIAN 
163 159 0 YILA$ QA't'E · 26:55 COVtNA£:!1· tOL TN · 
164 500 '32 . fQX.t. TODD 26:55 WISCONSIN-STOUT 
165 152 . 0 CROCKER, ROBBIE 26:56 OUACHITA BAPTIST 
166 442 · 2.1 EIS IIIX, JAMES Z,6: 512 N r1f~ H.U HIGtlL...\t.W.S...._ ·-~ 
167 348 16 GUTH.t BRIAN 26:56 HIllSDAlE COllEGE HI 
168 453 · '2.7 R,W~ERO, LARRY '26:57 N i-1EXICO HIGHLAND~. 
169 216 8 q•tONNOB, CcBAlG ,26:58 Slv XAVIER t,U,J.,t:vUJ ... ___:__ 
170 3.24 14 JbRUAN', RANDY 26:58 BERRY COlLEGE GA 
111 170 () MOORE, GlENN 26:58 Al.USA PAt:lflC CA 
11Z l~l 0 MILLER, i::iARQLD Z6:58 A!,.lENlOWN CO~. 
173 411 23 .. BRIGtiAN, 1-'AUL . 26:59 MISSOURI BAPTIST 
174 106 0 BUGOEN, ~AYNE 27.:00 JOHNSON STATE \JT 
_ _...1.._1,5 __ __,2..;.s!t.-3 ___ _.5~·_.f..uNu..I..&luf1.¥;GHU-li-J --~~~D.uYl.-.----""-2 ~~...;1 ::'!-:Oul,._· ...:.· ~~Eo..!..lNu...E ':1. A ~_bH, LEGE Ptt~--·-~-.. ,. .. 
176 126. 0 ELLER, SHERMAN 27:01 S CAROLINA SPARTANBURG 
177 458 28. CARPENTER, RON · 27:02 ADP,HS S1'AT£ COLO 
__ Iz~e-___ 54 ..... 7...,.._~-=3 .... 7 ___.o.,...o"""'N....,Q...,..V .... A ...... N .._, --'J"'"'o"'"'"H...._N..__ _ ____,,....,7'-":...,.o...,.z ........... w ,.,u....,.L=~MET_J f YN r!l o.~---· -·--· 
179 332 14 S~EITZ.ER, SCOTT 27:02 BERRY COLlEGE GA. . 
180 123 0 SOKOLO~SKl, KEN 27:03 WEST LIBERTY bV' 
____ 1~8-l ____ ~.l~~~.~~.~~·~o~ .. -. ...:.·~~H~l~P~P~t~A~u~x~,~S~T~E~v~E~==~·~z=7~:o~J~O~K~l~AHUMA BAPTIS~~T~~ 
182 393. 21 CoLLI r\ls;· RUSTY .. .. . 27::-o3 ... PARK toCl.t:f:E. f'lb 
183 519 34 . CRANE, ~RIAN ~7:04 LORAS COLLEGE lA 
_--:;1;,.;8~4 ___ 4~7~5;......o_~· =29.::..-· _,S~T:..:.A.:.:.R=K:..&r-:;.G.:.:.R=EG=------=2~7..;:..: 0.;:.:...4..:..·-::P:...::A;::.::C~l~f C LWn-i.tRAN ~..A '"-·· 
185 351 16 PEWE, RICHARu 27:04.HILlSDAlE COllEGE Ml 
186 546 37 EOMARK., JAMES 27:05 HILUU!IETT£ UN!V OR 
181 103 0 PAGURKO, fRANK 27:05 GORDON COLLEGE MA~S.;;;..S _ 
188 331 14 SILVER, RICKY 21:05 BERRY COLLEGE GA 
189 442 . 26 O'CONNOR, SHAUN .27:06 \!:ESTERN Sf COlO 
190 182 0 MIllER, JAMES 27:08 PI TISSURG Sl'ATE UNIV KS 
191 246 5 KANE, RAY 27:08 GENEVA COllEGE PA 
192 290 10 EiiHNG, JON 2,7:08 OKlAHOMA C..HR!STIA.~ 
193 226 3 KING, RUSTY . 27:10 CEDARVU .. lE COLLEGE OH · 
194 389 20 · T.HELEN, ROGER 27; U. MOfJRHEAU Sl\1\TE ~N 
195 244 5 FORD, JIM 2r:11 GENEVA COllEGE PA 
---;::1:...:9-:;;6~. __ _.;2~7~-9;...,-__, __ ..::..9_G::;.:L::.:.A.;.::D::..:::E::.:.R;;.%,......:..;;K.=.E.:..::.N..;:..T ---- 27; ll ID._ ACK H! l L .S ~J AT f.· CllG 
197 506 32 ZUERLEIN, TODD 27:12 WISCONSIN-STOUI 
198 149 0 ANDERSON, 6ILL · 21:12 BEMIDJI STATE 1'\N 
199 368 18 iJIILLIAMS, KENDRICK .. ~21:12: l!JBBOCK CHRISTIAN. TX 
200 470 29 COLE, RUSS 27:13 PACIFIC LUTHERAN WA 
ZOl Tt<I~1f:tU:.·r··MARK· ···· ;':i:·ttr OKtAH~·~~k·f.~iki:S'L~AN, ____ ._ 
202 POPE, JEFF 27:14 ARKAUSftS MONTICELLO 
203 PEPPER, MIKE 21~15 UAVHl Ll.PSC.Di"W TN 
_,(-.;Q..,;.s-... __ .....,......_ ___ ..:::....-=B!<OOKERr SCOTT 27::16 CEOtl.R':tiU.E COllEGE oa _________ _ 
205 BEDENBAUGH, MARK 21:16 FRANCIS MARION SC 
206 HUGHES, TOM 27:16 BERE~ tOLLEGE KY 
.... z ... o ...z.__ __ ......:-...._ _ -'*'_.,._~Q=O=N=O_,._\j_=A=N.r! ... .....=J A:;;::;tu.:1c~·~ S~- 2 7:. 17 H lll SDAl E COLLEGE ~ 1 
208 MC CRACKEN, OAVlO 27:17 BELMONT COllEGE TN 
209 l"tAXWEll, DAVID 21:.11. CALif lUtHERA-N 
_.211io.l&.IO..._ _ .....,L.u.c....----...!~-.uNu;.I.¥C.u.H~QL.S:A'-..!II!J.lld:U.uHllN ___ __,z..._7.t..,:, ..::....:l~9e.......::Se:O!.:::U~Jlil!!~ !f;_RN COlJ:.E GE~~·~·-
211 PITMAN, GENE 27:19 MISSOURI BAPfiST 
212 HENDRIX~ RO~~EY 27:19 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
_.2.,..I....,3.,__ _ ...~a~---~-UM.a.AuNu.Nll':l G l MARK 27: 2 0 .1:41 .i.{d,'1illJL-:.tlBJ:t~Ll.Qt. __ --"--·--~--·~ 
214 BOURLAND. JOE 27:20 NEBRASKt, WESlEYAN UNIV 
.iUS KEHOE, PAUL 27:20 UNI\f Of SOLHHERN Mt\lNE 
216 ;JILES, ANTHONY ~7:~'ll.,A~K. .til.f..J.,..£_ :5'fill_~---"N·--·"-· 
217 FOREMAN, JAMES Gd 27:22 DAVIDSON COLLEGE Nt 
218 TIGHE• RICHARD 21:2.2 UJRAS COlltGE lA 
-J2...,l. .. .. 2'-"---....;J:.d~-----""---m.Q.w.U""-I CK" 6 H.L 27; Zl M £ ;; SQI,I!{ l bt>. P T LS L--·----·-··· .. -~;-
2.20 MOON., DOUG 21:23 3ERRY COlLEGE GA 
221 SMITH, CHRIS 27:24 CABRINI COlLEGE PA 
_.2...,ZwZ...._ _ ......:...tJA-----""-"'-........u.B.w.UxG~GL~t"~ 111...1 -lM:J.JA::l..!R~IS-.----.......h.2..t..7: ZiL.S:.Q11H~I<ll I;~ l E Rri _CQU.~.Gf. K ;"L_...:_ .. 
223 DANIELS, ANORH: 27:25 Al.USt f C.A 
224 BENEDICT~ ROi>ERT 27:;25 HllLSDAtE COLLEGE MI 
_.21oo.J2-..5'--.--......,i:..¥-------""S.:at-CuHl,.,_._JM.AKER., t)AVE __ 2-(:26 C.ci:MRVltL£ ~DLtEGE Oti--·~~-" 
226 DAVIS, CLAY 27:21 LU880CK CHRI~TIAN TX 
221 PATTERSON, KENT 27:3U MARHiN COil 
__,2=2=8..__ _ -::::.:::>.::::-----=-'--....:::::.C ::..:..R =O=N-::..{ N;..:..1 l!:I<..--'C:::..:. l ..:.:.-1 F...:..:' I"-'S"--- ·-----"'2 7 :: 31 lO Rt\ S -~-pl ~J Gf: ! A 
229 PARTlO~, JON 27:.31 !NG UfHV AR 
230 SCREWS, R~Y 27:34 SCHOOL OF T 
231 HA:I NE5,. -Gf.:RARD 2 ?~~2i4 ~~IS-t;G,'!'SlN-.Slf.HJT ,_;;;;.;::--------"·~=----..;:..;;:;; _ _;_;..:;... ·-----"- -·-· "--~-------~-
232 KRUPINSKI, GENt 21:35 ST. XA~IER COlLEGE ll 
233 wiNNv DOUG Z1 :36 WH.U~<1·~EHE UI'H iJ G!l 
234 HACKlEY"' BOB 27!31 •,i1S;COi,lSll:N·-S·~·mrr 
235 LONGt DAVE 2J:38 C-ABRHH c1ii .. LE'Gf'=---'"""'p-:-i;---·---·. 
236 WOHlERS, MIKE 27:39 ~A IV 
237 CURD, DAVID 21:39 
238 ANDERSm•h• KEN 27:40 ~;OORi·U::AD-Sifn:·-mr----"--·---
239 BAIRD., JIM 21: 4! HARDiNG UN!: V t~n 
240 DOHERTY• MARTY 21:41 Sf THOM AQUINAS COL NY . 
-,2,:;-4,..-::l:-------;:..::.,:;-.----,...,:-......::,..S,.:,.M-=-! r=H,..,..;:..., .;..,M::-:,..1,-:K,.;.:E,.;.:.-__;_:....__. _____ 2'7: 4.2 CAt u: -·un H cR .41'1----·---- ._ 
242 HOfFMAN, BRIAN 
243 WILSON, BRETT 
244 BAUER, ED 
245 BOEH~ JOSEPH 
246 STRICKlER, D;..kREN 
247 SARGENT, EO 
248 SMITHv BOBbY 
249 WELLS, PHiliP 
250 HAGUE? fRANK JUSEPH 
2:?:43 
27:44 
2-l:45 C~~RlNl C.t!llEGE PA ------· 
27:45 lORAS Cull ~A 
27:'t:6 fHSSC4.H41 BAP'fiS"f 
2 7: 46-WE sTERN Sl:- COl 0 
27:46 SOUTHWESTERN K~ 
21:41 li~HV Qt: SOlffHt.~<.N ;,~AI Nf 
Z'l:A1 DAVIDSON CCU ... EGt NC 
' --"--·-···-------~---·~·· 
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252 440 26 LIND, PAUL l7!48 ~ESTERN $! COlO 
253 247 5 .HC FARlAND, JOHN 27:48 GENEVA COU.EGE PA 
25/t 329 21 YES!, JOHN 2{:~9 . £.8.~--~· 
255 134 0 BRIGGS, RICHARD 27:49 OGLETHORPE U GA 
256 172 0 MACKIE, KEVIN 27: SO NDRTHWE:.SlERN COLL I A 
__ ...... 2....,5"-~1~.--__ ....l4'-"'~l:...c3 __ ___.2.._2o<:.-..J.K~O.uP.....::>C"""S"""A=Ku:t~J..li:L.. ;! 7:; ;p, f!E I,.HQNT CQU.,. tG ~~-Ji.i. __ _ 
258 115 0 tiUWMAN, PETE 21:52 TAYlOR UNIVERSITY IN 
259 367 18 TORREZ, ALEX .27:54 UHlBOCK CHRISTiAN TX 
260 270 a ID.t\l<ef, HI Kf 21:55 ,Sl ~ XAVX {;;R tm .. U;GE ll 
261 156 0 REEO, JOHNNY 21:56 ARKANSAS COlLEGE 
262 117 0 HUFF, JEFFREY 21: 5·1 wESHU:NSTER COllEGE PA 
__ ..:.;2....::6~~~--.!!>112..!.1.:..Z---!..-~8~...::D::..::E:..:V'-'!I~N:..:::E:..t:ll~M.;I.:..::K.~E--- 21:59 Sl ~ XAVIER C.OllEGE !l --~" 
264 363 18 DAVILA, YGNACIO 28:01 LUBBOCK CHRISTIM1 lX 
265 158 0 SMITH, DAVID 28:02 CARSON-NEWMAN TN 
266 482 30 JOHNSON, JAY 28:03 SIMON fRASER BC 
267 310 12 HARRY, .JIM 28:04 BEREA COLLEGE K'f 
268 320 13 NUCILLI, ROBERT 28:04 FAIRMONT SlATE WV 
Z69 473 29 KELLER, MARK 28:07 PACIFIC LUTHERAN WA 
270 258 6 ~E.EMAN, BEN 26:07 MALONE COllEGE OH 
271 430 25 CATRON, ~,ESlEY 2o::08 BElMONT COLLEGE TN 
2.12 544 36 ROSS, JOHN 28:09 NEBRASKA ~ESLEY.i:tN UNIV 
273 169 0 ERDMAN, CHRIS 28:10 AZUSA PACifiC CA 
274 397 21 STO~ERS, DANNY 28:12 PARK COLLEGE HG 
--"""2"-'7~5 ___ .;:;;.3.:::.1 =-l __ ---::l:..-:2::--...::E:..::D:.:.:W:..;.;A;,;.,.;R~D-=S-'-r....;:::.E~R=!K;,.:___ 28: 12 BEREA COt. LEGE K 'I 
276 240 4 WATKINS, ROBERT Hlll 28:15 DAVIDSON COlLEGE NC 
277 145 0 wtSSTER? MARK 28:17 MiDWESTERN STATE TX 
278 128 0 TRAYHAM 7 STEVE 28:18 S CAROLINA SPARTANBURG 
279 213 2 FINE~ MICHAEL 28:20 BARD COLLEGE NY 
280 107 0 MARTEllr PAT 28:21 ,JOHNSON STAJE VT 
2§1 129 0 GOLDEN, RICHARD 28:2i WINTHROP ..::C::.:::O:.:::!-:......:::S.;;;:C:.,__. _ 
282 124 0 SOKOLOWSKI, KEVIN 28:22 WEST LIBERTY WV 
283 295 10 wALDRON, MATT 28:22 OKLAHO~A CHRISTIAN 
284 301 11 liVINGSTON, wiT 28:23 fRilNCIS ~ARlON SC 
285 303 ll RASHlEY, CHRIS 28:23 fRANCISMA!UOtf-s~· 
286 545 36 SUNDQUIST, MARK 28:2.6 NEBRASKA WESlEYAN UNI·: 
287 127 0 GRABARKOwlC.Z, EOOH: 28:26 S CAROLINA SP,Mt'fAI~BUEH:;. 
288 2.31 4 ROGERS, JAMES ~. 28:21 LM~\Tinsm~ia: NC 
289 241 5 BLYTHE, TOM 28:20 Gf.NEVA COllEGE PA 
__ .==2..:;.9.:.0 __ ___:2=-.7::...7~----:::.9_~C.!.!H!.:!.A.!.!MB:::-::;.ER:..:..L::.:A:::..::..:I N.:..' ,~J:-::O:::.:.H,:.:.N:....___ 2 8: 31 !?tACK H 1 ~! S SlATE CLLG ....• 
291 422 24 CANTREll, KEVIN 28:33 HARDING UNlV AR 
292 245 5 HEWITT? HARK 28:33 GENEVA COllEGE PA 
293 356 J.1 QONAHW:, JQHt;t 28:35 C~RINI &QtLft.iE P4_._~---
294 248 5 VOTH~ MARK 28:36 GENEVA COU .. EGE PA 
295 26·9 7 WESTPHAL, ROLF 28:37 WHV Of SOUTHERN ~.AJNE 
29(:.. 2~3 ~1 S'tiBOQER, JAY 2~ WU .. ~{!f<\EITt UNl V OR 
297 309 12 BATES, SONNY 28:39 BEREA tu.LlfG£ KY 
298 21~ 2 GROSSMAN, LAKRV 28:45 BARD COllEGE NY 
_ ___.2....,9L..j9:....-_ __.z .... 3.w8"----...;:4L--_..Sul..wftl.l..e""S:w.;ONu.:,~t-...~oL~O!.l.'Ru..E.uN-l.JI A"'-'t~l. ~~D.S.ON_J~JJ.L.L~ G.f N' ·-----····-
300 271 6 CASTILlO, DAN 28:49 ST* XAVIER COllEGE il 
_.;].uOul>.:.." __ _..2.""'1-J..l"----.._w.B ___.tl,..;-Uw;:GwE-.;Il\..lli.<:~L....AB...,l~..:.Cu.H-'------.&.Z"'"'d.:...: ~S..L .. ?:.t\w !J;f\. __ t;ClL.kf~f:._.~j,. __ 
302 1.25 0 ARTIS, RIC<. 28:56 GEORGETGWN COl KY 
303 224 3 COX, STEVE 2$:56 CEDARVILLE COL OH 
__..3u.Oitu_ _ -'I/L~J.;6..:8~t-. __ -"'l'""'3'--uH..o.Al:!:.Ql:!:.O~I X~xL-.liD.:..:E~R~I~C:..:.:K.___ _ _.;,!::;..> 9:::.;:~0::.:.~1:.-.!.f~A"'*l.:..:R;.:.,:M.::::::O.:..!N.!...T ......:S~~::w"' A:::..Tufo....-:::W:..!:V _____ . _ 
305 216 2 lESHAM., TIMOTHY 29::04 SARO COtLEGE NY 
306· 101 0 ANGElls JAMES 29:05 EASTERN NAZERENE f~AS.$ 
301 Z14 8 JOHN~ON, llOYD 29:06 ST. X~YIER COllEGE 11 
308 355 17 CASAlZAr PETER 29:07 CABRINI COllEGE PA 
309 312 12 SLONE, RICHY 29~01 tiEREA COllEGE KY 
:uo 358 17 FRANCIS, CHRISTOPHER 29:08 CABIUNI COllEGE PA 
311 305 11 YONGUE, ROGER 29:09 FRANCIS MARION SC 
312 386 20 LAVIN, JOHN 29::11 NOGRHEAO STATE (~N 
-=3~1..:::3;_ _ :::.2:::.3.:..9 __ --.-_4..!..--:S::..:.M..:..:I~T~H.::.J,~C:;:::-l:...:Y~O:.=E:.....-:=:l:.::."'---~:::.29.:..::.;: 1:::.:2=---:D::.:A::...~ V::..:l::-::OSON COlLEGE N!: 
314 102 0 GRiffiTH, SCUTT 29:20 GORDON COLLEGE MASS 
315 434 25 LEE, DAVID 29:24 BELMONT COllEGE TN 
-:3:..=1:.:::::6 ___ ...:.4.=.3.::..7 __ __::2::..:5:::...._....:.R..:.:O:.:::S:..::E::.:.-R.:..:T:..::S:..::O~N:...t!,-:-=:B:.:.I..:::l:::.l ___ :.::.l.9.::..•.::...:· 2:::.;5:::_:8~E:::.:l:::::..;NON T COllEGE lN 
317 130 d KDTERBA, JIM 29:32 WIN:HROP CUl SC 
318 313 12 WilCOXSON, DANNY 29:35 BEREA CDllEGE KY 
~3~1~9 ______ ~3~7~0 ____ ~1::..:8~~Z~A~M..:.:O~R~A~w~G~R.~E:.:::::G ________ ~2·~~~~3~7~L:::.:U~BBO~IJI>f-~ T~----
320 488 31 AllEN, GREGG 29:45 CAliF LUTHER~~ 
321 215 2 KOGlER, MATTHEW 29:50 BARD CUllEGE NY 
-=3~2~l~----~2~17~----~2~...:.M~A..:.:S~S~E~Y~t~J:.:::::O~N"-----------2~9~·~·5~0~8~A~R.D ~aLLEGE NY 
323 142 0 FERGUSON, TOM 29:58 AltENTOWN COl PA 
32-4 236 4 JAM14ES, SYDNEY HOUST 30:07 OIHHDSON COLLEGE NC 
__,3:.:~:2..::?=----~3.:.:.8~7 __ ---'2::..:0~-:M.!!A:!.!N::.:.N:U:r~Swl...:::E~V:.!;:E:..._ ___ ::::..30;,:_:_: l:::::_6~M~~O:!:.~f=:.:;R.:::!,i1.:.:.'E::..::A:!.!:O~S::..:f..!:A::..T~..:::E:.......:..:H!.!N ___ ,~--·--"---
326 187 0 HOWARO, CliNT 30:25 W ViRGINIA TECH 
327 211 2· BERTINO, VINCENT 30:26 8ARO COllEGE NY 
_J2.~8 __ ___,2S:.9:!!..9~--...:!1:.:!1!:...-_!_H~O~ww.Eo.::l.:L..zt_:..:M~I::!.C!-!H.::;.A!;::.El!!: ___ _:3c0:::..::::..:3~9 FRANC! S !"'•~RiON ~~-----
329 451 21 ~illiE, JEff 30:44 N MEXlCO HIGHt 
330 359 17 lEFKO, RANDY 30:51 8RIN! COlLEGE PA 
331 494 31 PETERSON, THOMAS ;H:OS CAlif LUTHERAN 
332 220 2 SCHAPER, JEFFERY 31:08 BARD COlLEGE NY 
333 319 13 MORAN, AllEN 31.:33 ftdRJ'.ONT STATE WV 
334 297 11 BROADWAY, SHA~N 32:02 FRANCIS MARION SC 
335 322 13 RUSSELL, QUINN 32:37 fAIRMONT STATE WY 
336 138 0 RUPINSKI, SRENf 32:50 FlAGlER COL fl 
---------------------------------------- --

BRUIN CROSS COU!GTRY SCHEDULE 
l984 
DATE DA'f MEET DISTANCE srm T:LHE 
'f-re=Season (W) {F.\') ,_. 
Sept. 15 S.st .. u. of Pcrtl&nd Invit. ? 4.8 Pi~ a:- Park (i-l)H~45 E.lii2 
(Fcrtl!'Ju!) (Mji2:30 ~ 
R~gt!lat' S:saa;on 
Sept. 29 Sst. ~-ii'li & Clark 2m 4lili Pi'!f" Ps.ai'k 11:00 am 
(fcyel~:.td) 
Oct., 6 s~to W:Ule~~eee Xnv~,to 5~ 8l-: Bueh Padt (W)ll~45 sm 
(S;dem) (}oi) 11 ~ 00 &a 
Octo 13 SSlto P.ed.fi«! L~t:.he:~:au. tnv-H .• 5k 8k. Ft., Ste:11scoon u~oo am 
P:t-ko (Tl!ICOWSs) 
Oc-t, 20 Sat,, wsc: Sr:id ~Bci:hc 2mi. 4mi Chc:~po.eg P~;;:k (i'1)llg01) ~:;:: 
(Nt\:W®11:g) tw)H!20 ~~ 
0\;:t .. 27 S&i:~ Ea~i:ern O£'~o St&te s~ 8k Chsll!1",.KMg Potl:~ (N) u~oo a~ 
(N~;tFbeJ:i;) (V.} H~45 e:i 
N~: ~ 3 Sate OP~'N 
NoV. .. 10 Sat. Nf..l:A D!STRIC'l' I! Sk 8k Bv.c.b l?l'.:rk (~''\ ~ 1 ,. f;!\: :. .. ~ .... .  .,.)\,; ttffi 
CRfU.i!t! di'iSHll' (S"la~) (¥-JX.i~:e~s <lJ"e' 
'"' 
f:.t)7o 19 Se i:c• li.4J.:Ji Nil'f!ONP..L !!;' ... ~ Sk Ke~of9tw llf.OO !l!ii 
Ct1Jil:"d' :tOOSHlP (iiia~OLi.Oi;m) 

NAIA DISTRICT II CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP (WOMEN) 
November 5, 1983--Monmouth, Oregon 
C'LARE KRILL z UNIVERSITY OF PORTLAND 
3 MICHELLE vJENTZEL 
ANN MANNING q W'IVERSITY OF PORTLAND 
) KARA CRISIFULLI 
lVILLAMETTE 
KATHY 0' cx:NNELL 
lNIVERSITY OF PORILAND 
JANET VANF.LEET 7 t:NIVERSITY OF PORTLAND 
» 
" 
JULIE 0 I LEARY 
t:G~C 
~ ~susAN-~iiuiiRAY 
} .•. ·~w:~~~.~b CLA.: ~.COL. LEGE ) ·. ~,~,··c ·. "'"•,' , ':· ·' •, • ·~ ·, 





l6:co.9. . . 
LESLIE FHIDLEY 
lVILLA!·IETTE 
JD. '/'v ... J 
• (_) • '-..(.; I I 
)Q'/4 ~ (_) • I .__.) 
1ca '.113, 4 
/Q 'c:::/_ I 
\\:mr.miFER PADE ~~ UNIVERSITY OF PORI'LAND 
(V 
/
'"':? MJLLY OSTLUND . 
._; t.NIVERSITY OF PORI'IAND 
JU~IE. RI CHAROSON 
~:,t.,~)L 
I 7 ,~ TAMMY JAROLIMEK 
If \~ cTENNY SANDERS 
WILLANETTE 
\V MARY HELN 
HILLANETTE 
Zl \\ MALIA DINELL 
WILLA!'-fETTE 
wo 
I LISA SIEVERLING 
f [\ VALERIE SPAHN 
l"f 
I v KATY HANNON 
~ 
"\;ll.J JUDI KORPI 
7 
1;-\ CLAUDIA BERGER 
f 






















I UNIVERSITY OF PORTLAND 1-~ -Lf-~ ~ -1- 1_0 
~ ./ 
WILLAMETTE Co3 -~ -!E -lo.-1 S-1~- 11-
81 ~ -!?- f1 .-'UJ ·<2-1 ~ , ' ~ " . 
WESTERN OREGON 
'-1 IX 3 - !'4---1--'2.>, ]...,~ ~ ?..-(, 1D 
s- LINFIELD fD3 )( ?) ~ 1/1.- ,. ·t--r:; ~ 1-1 -I -
) ~ 
